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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengevaluasi pengendalian sistem informasi 
penjualan yang terdapat pada PT. Bunny Sukses Selalu sesuai dengan standar COBIT 
dengan mengidentifikasi setiap kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi ini serta 
memberikan rekomendasi dan laporan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengurangi 
resiko yang timbul dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan  adalah metodologi kepustakaan yang 
bersumber dari buku- buku referensi yang ada di perpustakaan serta situs-situs internet 
yang berkaitan dengan obyek penelitian dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, 
pengamatan, dan kuesioner. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sistem pengendalian di dalam perusahaan telah 
berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang 
memungkinkan adanya potensi resiko yang akan terjadi. 
SIMPULAN yang dapat penulis sajikan adalah berdasarkan empat domain COBIT 
sistem informasi penjualan yang ada telah berjalan cukup baik dan telah memberikan 
kemudahan serta mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya 
perusahaan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya TI di dalam perusahaan dan 
meningkatkan pengendalian sistem informasi penjualan guna memajukan kinerja 
perusahaan dan perusahaan dapat berkembang semakin baik. 
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